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企业 的知识创造是嵌人 于社会 网络之 中
。
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是期望在市场中得 到回报 的社会 关系投 资
。













社会资本分析家把关 系作为社会行 为的重要资 源
。
社




































































































































































































































社 会 桥 (S义 ial






































































企 业 的 社会资本 内容
企 业 内部的 部 门之间的 信任和合作程度
社会资本
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(二 ) 通过社会 资本时智 力资本的作 用提升企业 的核 心
竞争力























度描述的就是网络自身 ; 认知维度就是社会资本的内容 (符
号
、
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